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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 
Освітній сектор є одним із найважливіших у житті суспільства, адже саме
ця сфера забезпечує підготовку нових спеціалістів у різних галузях економіки,
розробку нових технологій, які є невід’ємною частиною розвитку та прогресу
людства. Саме завдяки новітнім технологіям відбувається покращення
виробництва, реалізація цілей функціонування підприємств, зростання рівня
задоволення потреб суспільства. В Україні серед виконувачів НДР сектор
вищої освіти займає 16 % [1]. Розвиваючи освітній сектор можна отримати
національні переваги у вигляді кращих спеціалістів, ефективних підприємств у
різних галузях, залучення капіталу, запобігти від’їзду кваліфікованих
спеціалістів за кордон. 
Ситуація в освітньому секторі пов’язана з показником «індекс людського
розвитку». За цим показником наша держава займає 88 сходинку із 189
можливих станом на 2018 рік [2]. 
Розвиток сфери освіти значною мірою залежить від її фінансування.
Країни з високим рівнем економічного розвитку виділяють значну частину
коштів бюджету на вдосконалення цієї сфери та її підтримку. В Україні
спостерігається недостатнє фінансування освітньої сфери. Зведений бюджет
України на 2019 рік складав 1169482,2 млн грн і з них 206731,0 млн грн
видатків було призначено на освітню сферу або 17.68% від загального обсягу
(на 1.12.2019) [3]. За даними Держслужби статистики України на території
нашої держави станом на 2018/ 2019 рр. функціонує 652 заклади вищої освіти,
736 професійно-технічної, 15,5 тис. середньої та14,9 тис. дошкільної освіти [4].  
Державна підтримка, приділення більшої уваги сектору освіти як
пріоритетній сфері, достатнє фінансування, залучення інвестицій – заходи, що
сприятимуть поліпшенню становища української освіти, економічному
розвитку нашої Батьківщини. 
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